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El objetivo principal de esta investigación fue establecer las diferencias existentes 
en el autoconcepto en niños con y sin antecedentes de violencia intrafamiliar de 
una institución educativa del distrito de Ate. El diseño utilizado fue descriptivo – 
comparativa. Participaron del estudio 250 niños entre los 9 a 11 años de edad y 
una muestra de 151. Se aplicó el cuestionario de autoconcepto de Garley para 
medir el autoconcepto y una ficha de tamizaje para clasificar la muestra entre 
aquellos que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar y los que no. Los 
resultados muestran que hay diferencias significativas (p>0.05) en el 
autoconcepto en niños con y sin antecedentes de violencia intrafamiliar; siendo 
que los primeros (media = 156) obtuvieron un promedio más bajo respecto a los 
segundos (media = 188). Por lo tanto, se concluye que la violencia intrafamiliar 
plantea diferencias en el nivel de autoconcepto.  
 



















The main objective of this research was to establish the existing differences in 
self-concept in children with and without a history of intrafamily violence in an 
educational institution in the district of Ate. The design used was descriptive - 
comparative. A total of 250 children between the ages of 9 and 11 and a sample of 
151 were enrolled in the study. The Garley self-concept questionnaire was used to 
measure the self-concept and a sample file to classify the sample among those 
with a history of intrafamily violence and not. The results show that there are 
significant differences (p> 0.05) in self-concept in children with and without a 
history of domestic violence; Being that the former (mean = 156) obtained a lower 
average than the latter (mean = 188). Therefore, it is concluded that intrafamily 
violence poses differences in the level of self-concept. 
Keywords: self-concept, domestic violence, children. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
